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卷數 ／回數 《詩聲》 詞　 　 　 調
卷一（一） 第一卷第一號 十六字令、荷葉杯、瀟湘神、桂殿秋
（二） 第二號 夢江南、深院月、漁父、江南春





聲》，秋雪任編輯。”見《詩聲》第四卷第八號，１９１９年 １０月 ８日，第 １３頁。
《雪堂月刊》第一卷第一號，１９１５年 ７月 １日，第 １０頁。
《詩聲》第二卷第二號，１９１６年 ８月 １日，第 １１—１２頁。
續　 表



























① 原作“少年遊”，“詞譜”卷二（五）更正，見《詩聲》第二卷第七號，１９１７年 １月 １日，第 ４頁。
續　 表






























《詩聲》第一卷第十二號，１９１６年 ６月 １日，第 ６頁。
《破天荒之詩聲》，載於《詩聲》第二卷第四號，１９１６年 １０月 １日，第 １２頁。
１９１４年 ６月，鍾寶琦來澳門宣傳世界語（Ｅｓｐｅｒａｎｔｏ），發起夏令講習所。秋雪即往學習，並稱“鍾
君為傳播斯語於澳門之第一人，予亦為澳門世界語學者第一人”（秋雪：《水佩風裳室雜乘》三，



































詳見《詩聲》第一卷第六號，１９１５年 １２月 １日，第 ７—８頁；《詩聲》第二卷第一號，１９１６ 年 ７ 月 １
日，第 ５—６頁；《詩聲》第二卷第五號，１９１６年 １１月 １日，第 ６—７頁；《詩聲》第四卷第三號，１９１９




秋雪《冰簃詞話》（一），載於《詩聲》第四卷第二號，１９１９年 ３月 １６日，第 １０頁。
詳見《詩聲》第四卷第二號，第 １０—１１頁；《詩聲》第四卷第三號，第 ８—９頁；《詩聲》第四卷第四
號，１９１９年 ５月 １４日，第 ９—１０頁；《詩聲》第四卷第六號，１９１９年 ７月 １２日，第 ８—１０頁。
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